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HÜSEYİN RAUF BEY (ORBAY)
(SİVAS)
1880 (1296) da İstanbul'da doğdu. Bahriye Şûrası Başkanı ve Âyan 
Üyesi (Senatör) olan Amiral Mehmet Muzaffer Paşa'nın oğludur, ilköğ­
renimini Cibali'deki ilkokulda yaptıktan sonra babasının komodor olarak 
görevli bulunduğu Trablusgarp'ta Askerî Rüştiye (Ortaokul) yi bitirdi. 
14.5.1893'te Heybeliada Bahriye Okulunun idadi (Lise) birinci sınıfına 
girdi. 14.3.1897'de Şakirdan (Harbiye) sınıfına geçti. 31.3.1899'da Gü­
verte Mühendis (Teğmen) rütbesiyle okuldan mezun oldu. Heybetnüma 
Okul Gemisindeki eğitim ve öğretimden sonra Selimiye Firkateynine ve 
arkasından Garp Vapuru Seyir Subayı Yardımcılığına atandı. Mahmudi­
ye Zırhlısında görevli iken 1.4.190l'de Üsteğmenliğe yükseldi. Hamidiye 
Torpidosu ve Fethiye gemisinde görev yaptı. 23.4.1904'te Yüzbaşılığa 
yükselmesinden sonra Mesudiye Zırhlısına atandı. İyi İngilizce bilmesi ve 
bulunduğu görevlerde başarıları ile dikkati çekmesi itibariyle Mecidiye 
Kruvazörünü Amerika'dan İstanbul'a getirip, Donanmada danışman ola­
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rak alıkonulan Bucknam Bey'in - Sonradan Paşalığa yükselmiştir.- yar­
dımcılığına verildi. İki yıl bu görevde kaldı ve bu süre içinde taşıt gemile­
ri satın alınması ve gemi inşa tezgâhlarında İnceleme yapması için İngil­
tere ve Amerika'ya gönderildi. 28.10.1906'da Asarı Tevflk Zırhlısına ata­
narak Almanya'da Kiel Tersanesinde onarılıp yenileştirilen bu gemiyi 
yurda getirecek subaylarla Almanya'ya gönderildi. Bu arada 8.1.1907'de 
Solkolağa (Kd. Yüzbaşı) lığa yükseldi. 2.3.1907'de Peyki Şevket Komu­
tanlığına atanarak, Sisam ayaklanmasını bastırmaya memur filoda görev 
yaptı. 13.11.1907'de Sağkolagası (Önyüzbaşı) olarak 31 Mart isyanı ne­
deni ile İstanbul'a gelen Hareket Ordusunun eylemlerine katıldı. 
5.5.1909'da Hamidiye Gemisi Komutanlığına atandı. Gemisi ile Arnavut­
luk ayaklanmasının bastırılmasında başarılı oldu. Bu arada 7.5.1910'da 
tahta çıkan İngiltere Kralı George V in  taç giyme töreninde ve bu müna­
sebetle yapılan denizde resmî geçitte Türk Donanmasını temsil etti ve bü­
tün dünya bahriyelerinin katıldığı bu törenlerde takdir topladı. 1911 İtal­
yan Savaşmda Trablusgarp'a silâh ve cephane şevkinde görev aldı. 1912 
Balkan Savaşmda Karadeniz harekâtına memur edilerek Varna ve dolay­
larını bombardıman etti. Hamidiye'nin torpido isabeti alarak onanma gir­
mesi ile Başkomutanlık tarafından Bağımsız 1 inci Fırka adı verilen bir­
liğin komutanlığına atandı. 22.12.1912'de Boğazdan çıkarak yaptığı ke­
şif harekâtında (Dolphin) Yunan denizaltı gemisini işe yaramaz hale ge­
tirdi ve Bozcaada bombardımanı ile Yunan donanmasının bu ileri üsten 
yararlanmasına engel oldu. Balkan Savaşırım en karanlık günlerinde Ak­
deniz'de korsan harekâtına memur edilerek, 14.1.1913'te Çanakkale Bo­
ğazı önündeki Yunan ablukasını başarı ile yarıp denize açıldı ve ertesi 
günü Yunan donanmasının önemli üssü Şira Limanını topa tutarak Ma­
kedonya adındaki yardımcı kruvazörü batırdı, civardaki barut fabrikası 
ve cephane depolarını tahrip etti, oradan geldiği Port-Sait Limanında İn- 
gilizlerin 24 saatten fazla kalmasına müsaade etmemeleri üzerine Kızıl- 
deniz'e geçti. 11.3.1913'te tekrar Akdeniz'e çıkarak Adriyatik denizinde 
bir ikmal üssü olan Draç Limanını bombardıman etti ve Şingin Limanın­
da cepheye sevkedilmek üzere bekleyen Sırp askerleri ve savaş araç ve 
gereci yüklü yedi Yunan taşıt gemisini batırdı. Bundan sonra İskenderi­
ye'ye gelip ikmâl yaptıktan ve bir süre Doğu Akdeniz'de bayrak gösterdik­
ten sonra 6.4.1913’te Kızıldeniz'e geçerek savaşın sonuna kadar orada 
kaldı. Bu akın harekâtı ile Balkan Savaşının en ümitsiz günlerinde Türk
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halkının moralini yükselterek Yunan Ordusunu Selânik cephesinde tut­
tu ve ayrıca Sırbistan'ın da yardımına engel oldu. Yunan donanması ve 
özellikle en büyük gemileri Averoff Zırhlısını âdeta hareketsiz bıraktı.
Bu başarısı nedeni ile kamuoyunda "Hamtdiye Kahramanı" olarak ad­
landırıldı. Devlet "Hamldiye Kruvazör-ü Hümayunu” adını taşıyan bir ma­
dalya ihdas etti. Bu arada Rauf Bey 2.7.1913'te Binbaşılığa yükseltildi. 
8.1.1914'te İngiltere'de inşa halinde bulunan Sultan Osman Zırhlısı Ko­
mutanlığına atandı. Ancak I inci Dünya Savaşının başlaması ve İngilte­
re'nin gemiye el koyması nedeni ile yurda döndü. 20.1.1915'te Bahriye 
Nezareti I inci Daire Başkanlığı görevi verildi. 4.10.1915'te Firkateyn 
Kaptanı (Yarbay) ve 28.9.1917'de Kalyon Kaptanı (Albay) oldu ve savaş 
boyunca "Deniz Kurmay Başkanı" sıfatı ile bu görevde kaldı. Savaş sonu 
Talât Paşa kabinesinin çekilmesi üzerine özellikle mütareke koşullarını 
araştırmak üzere iş başına gelen Ahmet İzzet Paşa kabinesinde Bahri­
ye Nazırlığına getirildi. 30.10.1918'de, başkanlığındaki heyet tarafından 
Limni Adasmm Mondros Limanında mütareke imzalandı. 8 Kasım 
1918'de kabinenin çekilmesi ile görevi son buldu.
Mütareke şartlarının müttefikler tarafından ihlâl ve yurdun bazı kı­
sımlarının işgal edilmesine üzülerek 3.5.1919'da askerlikten ayrıldı ve 
eski arkadaşı Mustafa Kemal Paşa ile anlaştıkları şekilde Anadolu'ya 
geçti. Önce Ege Bölgesindeki durumu gözden geçirdi. Ankara'ya giderek 
20 nci Kolordu Komutanı Ali Fuat (CEBESOY) Paşa ile buluştu. Birlikte 
Ankara'dan Amasya'ya gelerek 23.6.1919'da Mustafa Kemal Paşa ile 
"Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve karan kurtaracaktır." yolun­
daki Amasya Genelgesini imza etti. Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Er­
zurum ve Sivas Kongrelerinde bulundu. Paşa ve dokuz arkadaşı ile (He­
yeti Temsiliye) ye seçildi. 27.12.1919'da Paşa ve diğer üyelerle birlikte 
Ankara'ya geldi. 12 Ocak 1920'de İstanbul'da toplanan son Osmanlı Me­
buslar Meclisine Sivas Milletvekili olarak katıldı. Meclisin 17 Şubat 
1920’de "Misakı Millî"yi kabulünde büyük gayret gösterdi. 16.3.1920’de 
İstanbul'un İngilizler tarafından işgalinde bir kısım milletvekili ile birlik­
te Meclisten alınarak Malta Adasına sürüldü. Bir yıl sekiz ay orada sür­
gün kaldı. Malta dönüşü 13.11.192l ’de Ankara'ya gelerek Sivas Milletve­
kili sıfatı ile TBMM'ne katıldı. 17.11.1921'de Meclis tarafından Nafıa-Ba­
yındırlık - Bakanlığına seçildi. 14.1.1922'ye kadar bu görevde kaldı.
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8 Temmuz 1922 tarih ve 244 sayılı "İcra Vekillerinin Sureti İntihabına Da­
ir Kanun"un kabulünden sonra yapılan seçimde İcra Vekilleri Heyeti Re­
isliğine - Başkanı - getirildi. 4 Ağustos 1923 tarihine kadar bu görevi sür­
dürdü. Bu arada Lozan Barış Konferansının ilk dönemindeki görüşmeler­
de Başdelege İsmet Paşa ile fikir ayrılığına düştü. Dönem içinde (43) ü 
gizli oturumlarda olmak üzere kürsüde (108) konuşma yaptı.
II nci Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 29.10.1923'te Cumhuri­
yetin ilânından sonra İstanbul'da yayımlanan "Tevhidi EJkâr" ve "Vatan" 
gazetelerine verdiği demeç dolayısı ile Halk Fırkası toplantısında 
(25.11.1923) ağır eleştirilere uğradı. Bu olay, sonunda yönetime ters 
düşmenin başlangıcını teşkil etti. 9 Kasım 1924'te bir kısım arkadaşları 
ile Halk Fırkasından ayrıldı. 17 Kasım 1924'te "Terakkiperver Cumhuri­
yet Fırkası" nın kurucuları arasında yer aldı. 14.4.1925'te İstiklâl Mah­
kemesi kararı ile fırkanın İstanbul Şubesinin aranması ve sonra da ka­
patılması ile bağımsız milletvekili olarak görevini sürdürdü. 12 Mayıs 
1926’da 45 gün izin alarak tedavi için Avrupa'ya gitti. Londra'da bulun­
duğu sırada İzmir'de Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya suikast olayı ile ilgin 
görüldüğü ve 26.8.1926 tarihli kararla on yıl kalebentliğe hüküm giydi­
ğine dair tebligatını aldı. Kararın 3.11.1926'da TBMM'nde okunması ile 
milletvekilliği sona erdi. Bu kararı kesinlikle kabul etmedi, ancak temyiz 
kabiliyeti de olmadığı için yurda dönmedi. Hükmün 26.10.1933 tarihli af 
kanunu ile ortadan kalkmasından sonra 5.7.1935'te yurda döndü. 
3.12.1935 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile emekli aylığı bağlandı.
TBMM'nin VI ncı Döneminde açık bulunan bir milletvekilliği için CHP 
Genel Başkanlık Divanı, 22.10.1939 tarihli bir beyanname ile kendisini 
aday gösterdi. Bu beyannamede suikast olayı ile bir ilgisi olmadığı da 
vurgulandı. Sonuçta Kastamonu Milletvekili seçildi ve 8.11.1939'da 
TBMM’ne katılarak yasama görevine başladı. Ancak II nci Dünya Savaşı­
nın en kritik döneminde Türkiye'yi İngiltere'de temsil etmesi. Hükümet­
çe daha uygun görülerek 17.2.1942'de Londra büyükelçiliğine atandı ve 
milletvekilliğinden çekildi 9.3.1944'de görevden ayrılarak yurda döndü. 
Yeniden bir görev kabul etmedi ve politikadan da uzak kaldı. 16 Temmuz 
1964'te İstanbul'da öldü. Evlenmemişti.
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Taha Toros Arşivi
